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altas, bien expuestas a la luz solar, producen sarmentogenina. Esto explicaría 
. el misterio de por qué algunas semillas no contenían la substancia. 
Uno de los aspectos más prometedores de la sarmentogenina es el hecho 
,de que su estructura química está mucho más próxima a la de la cortisona 
que la del ácido desoxicólico, del que se obtiene actualmente. Se requieren 37 
transformaciones químicas para obtener del ácido la cortisona. Ello hace que 
este sea el procedimiento más reomplicado y costoso -en todo el campo de la 
química. La sarmentogenina, por otra parte, está 17 pasos más cerca de la 
cortisona que el ácido de la bilis. Esto significa que se requerirían sólo 20 trans-
formaciones -y posiblemente menos- para convertirla en la hormona sintética. 
Esto conduciría, naturalmente, a la obtención de una cantidad mucho 
mayor del producto final; a mayor sencillez en los métodos de produoción y, 
por lo tanto, a un precio que estuviera dentro de los medios de las personas 
que la necesitan urgentemente. . 
Los estudios preliminares indican que se requeriría alrededor de una tone-
lada de semillas para satisfacer las necesidades de cortisona de un paciente ar-
trítico durante un año, o sea, unos siete millones de toneladas al año sólo para 
los artríticos. Además, serían necesarios otros muchos millones de toneladas para 
~tras enfermedades en las que se espera que sea útil la cortisona . 
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UROLOGÍA 
ESTUDIO DE LOS TUMORES TESTICULARES 
E N un reciente informe de SCULL y PARHAM se discute el tumor de células intersticiales desde los puntos de vista clínico y anatomopatológico. Pre-
sentan tres raros tumores, un tumor testicular de aspecto parecido a la 
-corteza suprarrenal, un adenocarcinoma multiquístico y un adenocarcinomade 
la red de HALLER. Se clasifican y discuten brevemente cierto número de neo-
plasias testiculares diversas. Los tumores primarios y las lesiones metastáticas 
.extirpados quirúrgicamente, se fijaron en ácido acético de Zenker, solución de 
formaldehido al 4 por 100 o ambas cosas, se incluyeron en parafina y se tiñe-
ron con -eosina-azul de metüeno, hematoxilina-eosina o con ambas cosas. En 
los casos indicados se ,emplearon las tinciones para la grasa y para el tejido 
conectivo. 
El tumor de células intersticiales comunicado se presentó en un hombre 
de 55 años, que estaba libre de metástasis diez años y siete meses después de 
la operación. El tumor, el epidídimo y el cordón pesaban 305 gramos. El tumor 
medía 8 centímetros de diámetro. Había grandes cantidades de sangre coagu-
lada. En la periferia había un borde de tejido amarillo opaco. 
Microscópicamente, el tumor estaba compuesto de cordones y láminas de 
,células poliédricas dispuestas a lo largo de espacios sinuosidales que contenían 
vasos sanguíneos. Las células estaban caracterizadas por citoplasma acidófilo 
ligeramente granular, distribuído formando un, denso centro rodeado de un 
estrecho halo pálido. Los límites celulares eran· precisos. Algunas células con-
tenían pequeños glóbulos pardoamarillentos en su citoplasma. Los núcleos eran 
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ovales, encorvados o arrugados, y frecuentemente excéntricos; contenían un 
fino retículo mouiliforme ele cromatina y, por lo general, un núcleo promi-
nente. Se observaron ocasionalmente mitosis. No se hicieron tinciones de la 
grasa por la falta de material fijado en formaldehido. 
Se da un informe microscópico completo de un tumor de testículo seme-
jante a la corteza suprarrenal. El testículo, el cordón y el epidídimo pesaban 
40 gramüs. El tumor medía 3,3 por 2,7 por 2,0 cm. Microscópicamente,el tu-
mor estaba compuesto de una masa difusa de grandes células poliédricas soste-
nidas por una rica red capilar. En varios puntos había islotes de células tumo-
rales dentro de la gruesa cápsula compuesta de tejido fibroso hialinizado. 
En la parte mayor del tumor, el citoplasma de las células estaba cargado 
de diminutas gotas de grasa. No era visible pigmento intracitoplásmicü.· Los 
núcleos de las células tumorales eran pequeños, redondos u ovales, y pálidos, 
y frecuentemente contenían finos nucléolos solitarios. No se observaron mitosis. 
Una revisión de todos los casos, desde 1914 hasta 1947, en los que se practicó 
autopsia en un varón muerto d,e una afección cancerosa, con excepción de las 
neoplasias intracraneales, descubrió sólO' un caso en· el que había una metás-
tasis microscópicamente perceptible en un testículo. Excluyendo las leucenias,. 
la afección microscópica secundaria ese consideró como sumamente rara, obser-
vándose sólo en dos casos, que eran casos de mieloma múltiple de células plas-
máticas; en cada uno de estos casos, sin embargo, la infiltración testicular era 
del tipo leucémico. 
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